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El Turismo es unos de los sectores económicos que tienen los países, que contribuyen 
al crecimiento y desarrollo económico; como el transporte, alojamiento, restaurantes, 
entre otros. El turismo en el Perú viene teniendo en los últimos años un potencial de 
generación de dinero y oportunidades de empleo en el país, esto también se debe a las 
riquezas culturales que el Perú posee, como Machu Picchu considerado como uno de 
las maravillas del mundo, la parte Amazónica y la Costa. 
En el Perú el sector turismo según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial 
de la Cámara de Comercio de Lima, el turismo representa el 3.3% del PBI en el 2017, 
siendo que la economía del País continua en crecimiento, viendo que la inflación en el 
2017 es menor que los demás años anteriores. 
En los últimos años en el sector hotelero, la tendencia es que las cadenas de hoteles 
son mayormente operadores de establecimientos, ya que requiere menor inversión, 
pues no compran, ni construyen inmuebles, si no realizan un contrato de gestión o 
alquiler de hoteles, conocido también como contrato de usufructo, y éstos se realizan 
con duración de hasta de 30 años, lo cual permite la apertura de cadenas de hoteles en 
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Este trabajo de investigación realizado, tiene como objetivo desarrollar un plan 
financiero en la empresa en Inversiones en Turismo S.A y el impacto económico, 
financiero en el sector turismo. 
 
 
En este plan financiero propuesto, se elabora a través de datos históricos de la 
empresa, encuestas, estudios sobre el sector turístico del Perú que servirá para realizar 
una investigación más realista y optima; con esta investigación se podrá demostrar que 
tan importante es el Contrato de Usufructo en el sector turismo ya que es la mejor 
opción de ampliar un Hotel en ciudades del país. 
 
 
El Turismo en el país es una de los sectores que más ingreso genera al Perú, gracias a 
los diferentes lugares históricos que tenemos con una gran riqueza en bellezas 
naturales, culinarias, culturales que son preferidos por la gran cantidad de turistas que 
visitan al Perú. 
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INVERSIONES EN TURISMO S.A 
 
 
Perfil de la empresa 
 
Es una empresa que nace en 1976, que con el paso de los años fue creciendo, 
forjándose como meta ser líderes en Turismo recreativo del país, buscando una 
adecuada infraestructura y el mejor personal para así, brindar a todos sus huéspedes 
una atención de primera. 
Obteniendo experiencia en la administración y operación hotelera nos permite 
asegurarle un servicio de alto nivel, teniendo como compromiso primordial satisfacer 
todos sus requerimientos y superando sus expectativas, logrando así que su 





Objetivo y finalidad del informe 
 
El objetivo de este informe profesional es desarrollar un plan financiero y conocer 
su impacto en el crecimiento económico de la Empresa Inversiones en Turismo S.A., 
debido a que según el análisis realizado al Estado de Resultados comprendido del 
período 2013 al 2017 la variación de la utilidad neta del ejercicio tiene porcentajes por 




   Metodología de revisión de la información financiera 
 
Se recolectará información y se analizará los Estados de Situación Financiera, 
Resultados Integrales de los 05 últimos años y las notas contables, analizando cada 
una de las partidas más resaltantes de cada ejercicio aplicando las ratios financieras. 
También se recolectará información del crecimiento de las Empresas debido al 
incremento del Turismo, así mismo toda información que esté relacionada con el 
impacto del plan financiero en el crecimiento de las empresas. 
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ESTADO DE SITUACION DE FINANCIERA       
Empresa: INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR       
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
      
 Expresado en millones de soles        
Cuenta 2013 2014 2015 2016  2017 
Activos       
Activos Corrientes       
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,412 2,092 3,083  1,364 3,370 
Otros Activos Financieros 1,016 0 0  1,682 1,627 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 1,001 995 824  1,017 1,129 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 735 622 796  1095 805 
Inventarios 768 854 909  819 868 
Otros Activos no financieros 739 752 783  80 217 
Total Activos Corrientes       
Activos No Corrientes       
Otros Activos Financieros 1,077 1,077 1,077  1,343 1,397 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 0 0  0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0  1394 1,088 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 34,313 34,555 34,643  34,520 38,811 
Otros Activos no financieros 1,084 1,245 1,297  1,344 1,373 
Total Activos No Corrientes       
 
TOTAL DE ACTIVOS 
      
Pasivos y Patrimonio       
Pasivos Corrientes       
Otros Pasivos Financieros 789 1,148 928  849 2,046 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 4,464 5,121 5,504  4,715 5,386 
Cuentas por Pagar Comerciales 989 1,106 1,126  1,190 1,085 
Otras Cuentas por Pagar 3,475 4,015 4,378  3,525 4,292 
Total Pasivos Corrientes       
Pasivos No Corrientes       
Otros Pasivos Financieros 1,837 1,387 1,147  775 3,747 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 0  1398 852 
Pasivos por impuestos diferidos 1,511 1,514 1,462  1,522 1,684 
Total Pasivos No Corrientes 3,348 2,901 2,609  3,695 6,283 
Total Pasivos       
Patrimonio       
Capital Emitido 22,925 22,925 22,925  22,925 22,925 
Otras Reservas de Capital 1,576 1,753 2,031  2,260 2,523 
Resultados Acumulados 7,972 7,233 8,344  9,143 10,460 
Otras Reservas de Patrimonio 1,071 1,071 1,071  1,071 1,071 
Total Patrimonio       
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42,145 42,152 43,412 44,658 50,685 
5,671 5,275 6,395 6,057 8,016 
 
36,474 36,877 37,017 36,941 42,669 
 
42,145 42,152 43,412 44,658 50,685 
 
5,253 6,269 6,432 5,564 7,432 
 
8,601 9,170 9,041 9,259 13,706 
 








ESTADO DE RESULTADOS 
 Expresado en millones de Soles 
 
Cuenta 2013 2014 2015 2016 2017 
Ingresos de actividades      
ordinarias 17,559 20,437 23,313 23,400 24,105 
Costo de Ventas -3,209 -3,775 -4,249 -3,960 -4,246 
Ganancia (Pérdida) Bruta    14,350 16,662 19,064 19,440 19,859 
Gastos de Ventas y 
 
    
Distribución -842 -1,108 -1,361 -1,477 -1,528 
Gastos de Administración -11,302 -12,509 -13,715 -15,114 -14,830 
Otros Ingresos Operativos 177 185 145 1,189 978 
Otros Gastos Operativos -104 -411 -180 -703 -383 
Ganancia (Pérdida) por      
actividades de operación   2,279 2,819 3,953 3,335 4,096 
Ingresos Financieros 
 
137 86 8 105 93 
Gastos Financieros -186 -270 -177 -175 -145 
Diferencias de Cambio neto -210 -118 -54 -67 -146 
Resultado antes de      
Impuesto a las Ganancias   2,020 2,517 3,730 3,198 3,898 
Gasto por Impuesto a las 
 
    
Ganancias -601 -753 -950 -906 -1,267 
Ganancia (Pérdida) Neta de      
Operaciones Continuadas 1,419 1,764 2,780 2,292 2,631 
Ganancia (Pérdida) Neta del      
Ejercicio   1,419 1,764 2,780 2,292 2,631 
 
Básica por acción ordinaria 
 
    
en operaciones continuadas 0.065 0.081 0.128 0.106 0.121 
Ganancias (pérdida) básica      






Alcance de la revisión períodos de información financiera revisada 
 
El alcance de éste informe es desarrollar un Plan Financiero para proyectar el 
crecimiento de la Empresa en 5 años y su impacto del mismo en esta. 
 
 
Principales indicadores: Ratios Financieros 
 
 
RATIO DE SOLVENCIA 2013 2014 2015 2016 2017  
Ratio de Endeudamiento a corto plazo 
 
 
Ratio de Endeudamiento a largo plazo 
  Pasivo Corriente  
Patrimonio Neto 
 





















Este ratio mide la proporcion de deuda que soporta una Empresa frente a sus recursos  propios, 
es decir muestra el porcentaje en el que la empresa depende de terceros como: Entidades 
Bancarias, Accionistas u otras Empresas. A su vez la Empresa tiene recursos ociosos. 
Patrimonio Neto 
Ratio de Deuda   Total Pasivos  
Total Activos 
0.20 0.22 0.19 0.18 0.27 Este ratio muestra la proporcion de deuda sobre el activo 
se observa que no llega a 1 el coeficiente lo que signfica que es favorable 







RATIO DE LIQUIDEZ 2013 2014 2015 2016 2017  
Ratio de Liquidez General   Activo Corriente  
Pasivo Corriente 
1 1 1 1 1  Este ratio nos permite ver que la empresa solo puede cubrir 
sus pasivos 1 vez, lo que significa que no cuenta con liquidez adecuada 
 
Ratio de Capital de Trabajo Activo circulante-Pasivo Circulante 418 -1,054 -37 192 584  Este ratio indica el importe disponible con el que cuenta la empresa luego de pagar 
sus deudas a corto plazo, en el año 2014 y 2015 se observa un importe negativo 
lo que significa que la Empresa tendría problemas de liquidez a futuro. 
 
Ratio de Prueba Defensiva   Caja Y Bancos  
Pasivo Corriente 
27 32 54 25 45  Este ratio muestra el porcentaje de la capacidad de la compañía 
para operar con sus activos a corto plazo. 
 
Ratio de Prueba Acida   Activo corriente-Inventario  
Pasivo Corriente 
0.93 0.70 0.83 0.89  0.96 Este ratio indica la  rotacion o veces que podriamos cubrir las deudas a corto plazo 
lo que se observa en los 5 años es que la empresa no puede cubrir cada sol que debe. 
 
Ratios de Cuentas por cobrar 
Promedio de cobro  cuentas por cobrar x días del año 21 18 13 16 17 
Ventas en cta cte anuales 
Este ratio mide las veces que la empresa convierte su cuentas por cobrar en liquido 





























* No existe desvalorizacion de existencias. 
* Tiene un coeficiente favorable con respecto 
a la deuda sobre el activo. 
* Sus ventas son mayormente al contado. 
Oportunidades 
* Buenas ofertas de créditos Bancarios. 
* Incremento de visitas de Turistas 
*El descenso de la inflación con 









* La Empresa tiene problemas de Liquidez, 
ya que por cada sol que debe no cuenta con 1 
sol para cubrirlo. 
* La empresa tiene recursos ociosos. 
* No cuenta con sedes a nivel nacional 
 
Amenazas 
* Inestabilidad Política 
* Crisis de conflictos sociales 
* Desastres naturales 
*La inestabilidad operativa del 
aeropuerto de Ica e informalidad del 
aeropuerto de Nazca. 




Crecimiento y valor económico agregado 
 
La importancia de la elaboración de un Plan Financiero, permite a las Empresas a 
prevenir riesgos de liquidez, endeudamiento, solvencia y a su vez permite proyectar 
los ingresos y egresos considerando múltiples factores que intervienen y que podrían 
intervenir perjudicando la rentabilidad de la misma. 
 
 
Conclusiones de la revisión de la información financiera histórica 
 
 
Según la información revisada, la Empresa no cuenta con buena gestión de 
proyectos, ya que, según lo mencionado en sus memorias y Estados Financieros, no 
cuenta con mayor activo Fijo ni expansión en otras ciudades Nacionales e 
Internacionales, lo cual no le permite crecer como Empresa. 
Según los Estados Financieros la Empresa cuenta con seguros para sus principales 





Se debería considerar la contratación de especialistas en mercadeo, marketing y 
gestión de proyectos para que la Empresa pueda posicionarse en otras ciudades del 
País y del exterior. 
 
INVERSIONES EN TURISMO S.A 
CUENTA 2013 2014 
HISTORIA 
2015 2016 2017 2018 
PROYECCIÓN 
2019 2020 2021 2022 




   Estimación de ingresos y gastos del año 2018 llamado presupuesto anual 




Expresado en millones de Soles INGRESOS HISTORICOS IINGRESOS PROYECTADOS 
Cuenta 2013 2014 2015 2016 2017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 




Tomando datos OTP (Observación Turística del Perú), muestra la Proyección del 
turismo para los periodos del 2018-2022, un incremento anual del 8%, mostrando que 
los próximos años será de crecimiento en el sector turismo, gracias a los lugares 
turísticos que tiene nuestro país. 






Ventas 17,559 20,437 23,313 23,400 24,105  26,033 28,116 30,365 32,794  35,418 
Costo de Ventas 3,209 3,775 4,249 3,960 4,246  4,660 5,033 5,436 5,871  6,341 
Utilidad Bruta 14,350 16,662 19,064 19,440 19,859  21,373 23,083 24,929 26,923  29,077 
 81.72% 81.53% 81.77% 83.08% 82.39%        
  82.1%       82.1%    
G. Ventas 842 1,108 1,361 1,477 1,528  1,495 1,614 1,743 1,883  2,033 
 4.80% 5.42% 5.84% 6.31% 6.34%        
      5.74%            
G, Administración 11,302 12,509 13,715 15,114 14,830  16,167 17,461 18,858 20,366  21,996 
 64.37% 61.21% 58.83% 64.59% 61.52%  17,662 19,075 20,601 22,249  24,029 
  62.10%           
 12,144 13,617 15,076 16,591 16,358        
Otros ingresos 177 185 145 1,189 978 
 
608 656 709 766 
 
827 
 1.01% 0.91% 0.62% 5.08% 4.06%        























 0.59% 2.01% 0.77% 3.00% 1.59%       
  1.59%          
          15  
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mismo rango en los próximos 5 años representado en un 18% de las ventas netas, por 
otro lado, se muestra que mayormente son los gastos de administración que 
representan el 62.10% y el de ventas en un 5.74% por último la utilidad operativa 
antes de impuesto representan el 15 % de las ventas. 
 
 
INVERSIÓN DE CAPITAL 
 
 
Se realizará una inversión a través de un contrato de Usufructo con la empresa 
Hotelera Cáceres ubicada en la calle Plateros N° 383 en la ciudad de Cusco. 
 
 
Fuente: Google map. 
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Este contrato se realizará debido a que las instalaciones de este hotel se podría 
aprovechar más de lo que se hace en la actualidad, además de considerar que tiene una 
muy buena ubicación ( a 2cuadras de la Plaza de Armas), así mismo se observa 





Fuente: Tripadvisor Perú 
 
Por ello Inversiones en Turismo S.A se ha propuesto adquirir este inmueble y 





CONTRATO DE USUFRUCTO 
 
«En la Industria Hotelera actualmente existen al menos tres estrategias de gestión de 
establecimientos: mediante contratos de franquicia, gestión o alquiler. Si un profesional 
del sector no tiene más activo que la experiencia acreditada en la gestión hotelera, lo 
más sencillo es optar por los contratos de gestión o alquiler de hoteles de llave en mano. 
En general, los hoteles antiguos son una buena oportunidad en la mayoría de las 
ciudades. Muchos son de propiedad familiar y, por tanto, no suelen estar a la venta, pero 
sí necesitados de profesionalización» (Fernández 2014: 22). En el Perú, existen grupos 
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económicos dueños de cadenas de hoteles tales, como Casa Andina y Tierra Viva, que 
utilizan la modalidad de contratos de usufructo con períodos de hasta treinta años, lo 
cual les ha permitido abrir nuevos hoteles en períodos más cortos para expandir el 
negocio en menos tiempo. (Plan de Negocios para la Cadena de Hoteles ALBHU, 
2015).Según el Artículo 999 del Código Civil del Perú el contrato de Usufructo confiere 
las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien ajeno. Pueden excluirse del 
usufructo determinados provechos y utilidades. El usufructo puede recaer sobre toda 
clase de bienes no consumibles, salvo lo dispuesto en los artículos 1018 al 1020.Según 
el artículo 1000 el usufructo se puede constituir por: 
1.- Ley cuando expresamente lo determina. 
2.- Contrato o acto jurídico unilateral. 
3.- Testamento. 
 
Asimismo en el artículo 1001 el usufructo es temporal. El usufructo constituido en 
favor de una persona jurídica no puede exceder de treinta años y cualquier plazo 
mayor que se fije se reduce a éste. 
Según el código civil tenemos el derecho de uso y habitación; en el cual el derecho 
de uso se encuentra regulado en el artículo 1026 y prescribe “El derecho de usar o de 
servirse de un bien no consumible, aprovechando de sus frutos en cuanto le basten 
para sus necesidades. 
El derecho de habitación se encuentra regulado en el artículo 1027 y prescribe lo 
siguiente: “Cuando el derecho de uso recae sobre una casa o parte de ella, para servir 




Entorno Político – legal 
 
El Perú en la actualidad tiene una estabilidad económica mejor que otros países de 
Latinoamérica, pero debido a los últimos acontecimientos existe incertidumbre 
política, ya sea por el desempeño de sus ex Presidentes, jueces o fiscales; los 








La evolución del PBI, es considerado favorable ya que el Turismo representa el 
3.3% en el 2017 proyectándose que el PBI en el cierre del 2018 será de 3.7% con esto 
se registra el país un avance mayor al de América Latina con (2.3%) y del mundo 
(3.4%). 
La inflación del país en el 2017 fue de 3% eso se debió a los huaycos denominado 
como el “Niño Costero “que se originó en los primeros meses del 2017, según el BCR 








La pobreza en el Perú, según el INEI en el año 2017, se revelo que la pobreza se 
incrementó de un 20.7 en el 2016 a un 21.7%, donde 375,000 peruanos dejaron de 
ubicarse en la clase media para caer en situación de pobreza, teniendo una tasa de 
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desempleo hasta el primer trimestre del 2018 en un 8.1%, siendo el más alto que en el 
2012 que alcanzo un 8.7% según información de INEI. 
Nuestro país ya supera los 32 millones de habitantes, los cuales la población adulta 
entre 21 a 59 años pertenecen en un 52.1%. 
Entorno Tecnológico 
 
El Perú se mantiene en el puesto 90 del raking del Informe Global de Tecnología de 
Información proyectándose que para él la tecnología en el 2020 el país tendrá muchas 






El Perú se caracteriza por ser un país con gran diversidad de recursos naturales con 
un valor económico que proviene de la costa, sierra y selva, teniendo al país en el 
puesto 110 de 178 países en el índice de desempeño ambiental. 
Entorno Global 
 
El crecimiento económico mundial seguirá siendo solido en el cierre del 2018 será 






La hotelería es uno de los rubros más importantes del sector turismo que origina 
rentabilidad al país. 
Facilidades para Inversión. 
 
Las inversiones hoteleras en el Perú hasta el 2021 sobrepasarán $3,000. Millones, 
los cuales el 60% se dan en Lima y el 40% en provincias, fortaleciendo la utilización 
de los recursos naturales. 
 
 
Marco legal de los establecimientos de hospedaje. 
 
 
La actividad de los establecimientos de hospedaje se rige por el Decreto N° 009- 
2017- MINCETUR, los establecimientos solicitaran al órgano su clasificación, por lo 





TURISMO EN EL PERÚ 
 
El Perú es uno de los países con más visitas de turistas extranjeros que son 
denominados receptores y el turismo interno que son los turistas nacionales, a 





Fuente: Dr. Cesar Peñaranda Castañeda – Cámara de Comercio 
 
 
Siendo Lima, Cusco y Arequipa como los lugares con más visitas por turistas 
receptivos e internos, siendo favoritos por sus atractivos turísticos. Por ejemplo en la 
ciudad del Cusco, se tiene distintas opciones de lugares para visitar, pero el lugar 
 
favorito de los turistas para visitar sin duda es Macchu Picchu siendo que es una de las 
7 maravillas del mundo, quedando en segundo lugar: El valle sagrado, la montaña de 7 




La temporada baja en Cusco abarca desde el mes de Diciembre a Marzo, durante 
este tiempo se presenta la mayor cantidad de lluvias del año, especialmente en el mes 
de Febrero. 
La temporada alta en Cusco es desde Abril a Noviembre, por tener un clima seco y 
cálido, también por las fiestas del Inti Raymi que se celebra en el mes de Junio, 





Fuente: Elaboración propia 
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90,000.00 S/ 10,000.00 S/ REMODELACION DE BAÑOS 9 
CONSTRUCCION DE BAÑOS 
 
OTROS 
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
40 SABANAS y FUNDAS DE ALMOHADAS 80.00 3,200.00 
100 ALMOHADAS 28.00 2,800.00 
80 SET DE TOALLAS 60.00 4,800.00 
40 CUBRE CAMAS 100.00 4,000.00 
40 MANTELES 50.00 2,000.00 
28 UNIFORME PARA EL PERSONAL 300.00 8,400.00 
20 ADORNOS DE HABITACIONES 200.00 4,000.00 
48 VASOS 2.00 96.00 
48 TENEDORES 2.83 135.84 
48 CUCHARITAS DE TE 1.00 48.00 
48 CUCHILLOS 1.00 48.00 
48 TASAS DE CAFÉ 3.50 168.00 
48 4 DOCENASVAJILLAS PEQUEÑAS PARA DESAYUNO 3.00 144.00 
6 PLATOS RECTANGULARES PARA MESA GRANDE 23.00 138.00 
4 TERMOS PARA BEBIDAS CALIENTES 130.00 520.00 
4 JARRAS PARA BEBIDAS FRIAS 20.00 80.00 
80 CHOCOLATES CAJAS 15.00 1,200.00 
1 PINTADO DE HOTEL 0 30000 
    TOTAL 61,777.84 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
5 TV 48" SMART SAMSUNG CURVO 3D 3,000.00 15,000.00 
10 TV 28" SMART LD LG 600.00 6,000.00 
5 TV 32"SMART LD LG 900.00 4,500.00 
10 FRIGOBAR 500.00 5,000.00 
20 CAJA FUERTE 0.5 M *0.8 ALTO 250.00 5,000.00 
18 AIRE Y CALEFACCION 1,400.00 25,200.00 
1 TERMA ELECTRICA 3,400.00 3,400.00 
21 TELEFONO INALAMBRICOS 150.00 3,150.00 
3 LAVADORAS MABE 17 KG 2,950.00 8,850.00 
2 PLANCHA A VAPOR OSTER 170.00 340.00 
1 REFRIGERADORA 1.5 1,500.00 1,500.00 
2 MICROONDAS LG 550.00 1,100.00 
1 COCINAS DE 6 HORNILLAS INDURAMA 1,100.00 1,100.00 
2 LICUADORAS OSTER VIDRIO 600 W 280.00 560.00 
2 WAFLERA OSTER 160.00 320.00 
1 CAFETERA 12 TAZAS 230.00 230.00 
4 CAMARAS DE VIDEO SEGURIDAD 350.00 1,400.00 
1 MINIBUS 19 ASIENTOS 40,500.00 40,500.00 
    TOTAL 123,150.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
EQUIPO DE COMPUTO 
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
1 LAPTOP HP MEMORIA RAM 6.0 GB S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 
2 COMPUTADORAS 17" S/ 1,200.00 S/ 2,400.00 
2 IMPRESORAS HP MULTIFUNCIONAL S/ 250.00 S/ 500.00 
    TOTAL S/ 7,400.00 
 
TOTAL INVERSION 350,187.34 
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MESES DESCRIPCION MENSUAL ANUAL 
12 INTERNET -CABLE-TELEFONO 1,800.00 21,600.00 
12 AGUA 800 9,600.00 
12 LUZ 700 8,400.00 
12 PAGO DE ALQUILER POR CONTRATO USUFRUCTO 0 264000 
 COMBUSTIBLE 427.5 5130 
    TOTAL 308,730.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
PLANILLA DE REMUNERACIONES 
CANTIDAD DESCRIPCION REMUNERACION MENSUAL ANUAL 
1 ADMINISTRADOR 2,300.00 2,300.00 34,500.00 
1 RECEPCIONISTA 1,500.00 1,500.00 22,500.00 
2 BOTONES 1,200.00 2,400.00 36,000.00 
2 PERSONAL PARA SERVICIO A LA HABITACION 1,200.00 2,400.00 36,000.00 
4 SERVICIO DE CUARTO LIMPIEZA 1,000.00 4,000.00 60,000.00 
1 COCINERAS 1,000.00 1,000.00 15,000.00 
2 VIGILANTES 1,200.00 2,400.00 36,000.00 
1 CHOFER 1,300.00 1,300.00 19,500.00 
    TOTAL 17,300.00 259,500.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
AMENITIES S/ 53.33 S/ 1,600.00 S/ 19,200.00 
DESAYUNOS S/ 266.67 S/ 8,000.00 S/ 96,000.00 
 
 
CLASIFICACIÓN DE HABITACIONES 
 
CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C 
 HAB. DOBLE ESTANDAR CON 2 CAMAS HAB. DOBLE ESTANDAR CON 1 CAMA 
 HABITACION TRIPLE ESTANDAR  
SUITE MATRIMONIAL Y PRESIDENCIAL SUITE MATRIMONIAL Y PRESIDENCIAL  
DELUXE DOBLE 1 Y 2 CAMAS   












MAYO S/ 142,320.00 
JUNIO S/ 142,320.00 
JULIO S/ 142,320.00 
AGOSTO S/ 142,320.00 
SETIEMBRE S/ 142,320.00 
OCTUBRE S/ 142,320.00 
NOVIEMBRE S/ 142,320.00 
 S/ 1,138,560.00 
  
TEMPORADA BAJA IMPORTE EN S/ 
DICIEMBRE S/ 88,950.00 
ENERO S/ 88,950.00 
FEBRERO S/ 88,950.00 
MARZO S/ 88,950.00 
 S/ 355,800.00 
  
VENTA ANUAL S/ 1,494,360.00 
 
Estos ingresos se han adquirido calculando el ingreso por día de cada habitación, 
luego por mes y por año. 
Para la temporada alta se ha considerado un 80% de ingresos, y para la temporada baja 
se ha considerado un 50% de ingresos. 
 
FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN 
 
FLUJO DE CAJA PROYECTO DE INVERSION 
 2019 2020 2021 2022 2023 
INGRESOS      
VENTAS S/1,494,360.00 S/1,613,908.80 S/1,743,021.50 S/1,882,463.22 S/2,033,060.28 
      
TOTAL INGRESOS S/1,494,360.00 S/1,613,908.80 S/1,743,021.50 S/1,882,463.22 S/2,033,060.28 
      
EGRESOS      
COMPRA DE INSUMOS S/ 96,000.00 S/ 101,510.40 S/ 107,337.10 S/ 113,498.25 S/ 120,013.05 
AMENITIES S/ 19,200.00 S/ 20,302.08 S/ 21,467.42 S/ 22,699.65 S/ 24,002.61 
OTROS GASTOS FIJOS S/ 308,730.00 S/ 326,451.10 S/ 345,189.40 S/ 365,003.27 S/ 385,954.45 
PLANILLA DE REMUNERACIONES S/ 259,500.00 S/ 274,395.30 S/ 290,145.59 S/ 306,799.95 S/ 324,410.26 
IMPUESTOS S/ 440,836.20 S/ 476,103.10 S/ 514,191.34 S/ 555,326.65 S/ 599,752.78 
TOTAL EGRESOS S/1,124,266.20 S/1,198,761.98 S/1,278,330.85 S/1,363,327.76 S/1,454,133.16 
FLUJO DE CAJA NETO S/ 370,093.80 S/ 415,146.82 S/ 464,690.66 S/ 519,135.46 S/ 578,927.13 
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Las ventas se proyectaron considerando el incremento del 8% según las estadísticas 
del INEI. 
Asimismo los gastos se incrementaron en un 5.74% considerando el promedio de 
gastos de la Empresa Hotelera. 
CÁLCULO DEL VAN Y LA TIR 
 
AÑO VALOR  LISTA DE DATOS  
1 S/ 370,093.80  -350187.34 
2 S/ 415,146.82 S/ 370,093.80 
3 S/ 464,690.66 S/ 415,146.82 
4 S/ 519,135.46 S/ 464,690.66 
5 S/ 578,927.13 S/ 519,135.46 
 S/ 578,927.13 
f1 S/ 370,093.80  
f2 S/ 415,146.82  VAN S/1,492,888.16 
f3 S/ 464,690.66 TIR 114% 
f4 S/ 519,135.46  





Se obtiene un VAN positivo, lo que significa que el proyecto es Viable y que al 
tercer año se estaría recuperando la inversión inicial, así mismo se obtiene una TIR de 
114% lo que significa que la tasa es mayor que la del costo de oportunidad (8%) según 
el Ministerio de Economía y Finanzas y que en 5 años se estaría obteniendo el retorno 
de la inversión más el 14%. 
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INVERSIONES EN TURISMO S.A 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
DEL 2018-2022 
Expresado en Miles Soles 
       
 
Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total 
       
INGRESOS 
      
Ventas 26,033 28,116 30,365 32,794 35,418 152,726 
Total Ingresos 26,033 28,116 30,365 32,794 35,418 152,726 
EGRESOS 
      
Compras 3,728 4,027 4,349 4,697 5,072 21,873 
Remuneraciones 8,022 8,102 8,183 8,265 8,348 40,920 
Inversion 
 
350 - - - 350 
Tributos 5,204 5,620 6,070 6,556 7,080 30,530 
Total Egresos 19,754 19,799 19,845 20,760 21,743 101,903 





Proyección de Estados Financieros. 
 
 
PROYECIÓN ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INVERTUR S.A 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Ventas 26,033 28,116 30,365 32,794 35,418 
Costo de Ventas 4,780 5,163 5,576 6,022 6,503 
Utilidad Bruta 21,253 22,953 24,789 26,772 28,915 
Gastos de Ventas 1,423 1,537 1,659 1,792 1,936 
Gastos de Administracion 16,256 17,557 18,961 20,478 22,117 
Otros ingresos operativos 447 483 522 563 609 
Otros gastos operativos 332 358 387 418 451 
Utilidad Operativa 3,690 3,985 4,304 4,648 5,020 
Ingresos Financieros 108 116 126 136 147 
Gastos financieros -234 -252 -273 -294 -318 




















Tomando datos OTP (Observación Turístico del Perú), muestra la proyección del 
turismo para los periodos del 2018-2022, un incremento anual del 8%, mostrando que 
los próximos años será de un crecimiento en el sector turismo, gracias a los lugares 
turísticos que tiene nuestro país. 
   Determinación del EBITDA estimado. 
 
 
Cuenta 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 
Ganancia  (Pérdida) por 











DEPRECIACION 87 95 95 95 95 
      
EBITDA 3,902 4,311 4,648 5,012 5,406 
Las proyecciones de EBITDA, es de manera ascendente ya que su ganancia de 
operación va creciendo, por el buen uso de los recursos de la empresa posee. 
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Valoracion de empresas por VPN Y EVA 
INVERSIONES EN TURISMO S.A. 
Valor futuro de la empresa estimar perpetuidad 
También indica con EBITDA que la empresa va en crecimiento cada año gracias al 







1.- PROYECCIÓN ERI 2018 2019 2020 2021 2022 Perpet Presunciones 
Ventas 26,033 28,116 30,365 32,794 35,418 35,772 8% 
Gastos operativos 22,411 24,108 26,037 28,120 30,370 30,408  
Ut. Operativa (EBIT) 3,622 4,008 4,328 4,674 5,048 5,364 15.0% 
        
EBIT*(1-T) = NOPAT 2,553 2,825 3,051 3,295 3,559 3,782 Tax 29.5% 
2.- PROYECIÓN ESF 2018 2019 2020 2021 2022 Perpet Presunciones 
Activos totales 53,815 58,121 62,771 67,792 73,216 73,948 207% 
(-) Activos no operativos 310 334 361 390 421 880 1% 
(.) Pasivos no financieros 2,302 2,486 2,685 2,900 3,132 6,539 9% 
        





   Calculo del WACC y CAPM para medir el costo de capital y el costo del 
inversionista. 
Se obtiene un WACC de 12.62% lo que significa que es mayor que el costo de 
oportunidad que es el 8% según el M.E.F. 
 
 
3.- COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL CAPM Y WACC 
Estructura de capital % 
Deuda 46.9% 
Equity 53.1% 
Costo del capital 
Para accionistas CAPM 0.1262 
Para inversionistas WACC 0.1262 
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WACC   12.6%   12.6%  12.6%   12.6%   12.6%  12.6% 














Factor de descuento   0.89   0.79  0.70   0.62   0.55  4.75 
VP EVA -  3,471 -  3,275 - 3,141 -  3,012 -  2,888 - 21,920 
(+) Capital inicial   51,204              





EVA - 27,240 
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Conclusiones sobre la performance financiera proyectada. 
 
 
El proyecto de inversión que consiste en apertura un hotel en Cusco, por ser una 
zona con mayor afluencia de Turistas, es viable ya que no se necesita mucha inversión 
para el funcionamiento del mismo, esta se realizará a través del contrato de Usufructo, 
que es el más usado por las grandes cadenas hoteleras. 
 
 
La inversión realizada en la apertura del hotel en Cusco, se recuperará en 2 años, 
teniendo ya los demás años como ganancia, además será un buen proyecto al 
posicionarnos en otro tipo de mercado que es la sierra. 
 
 
La Empresa obtiene un costo de capital del 12% lo que significa que va por buen 
camino, es decir que lo que está ganando a través de lo financiado tiene una tasa 






Performance financiera histórica, revisión de información financiera. 
 
   Crecimiento en los últimos 5 años variaciones horizontal del Estado de 
Resultados 2013-2017. 
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ESTADO DE RESULTADOS 
 Expresado en millones de Soles 
Ingresos de actividades 








ordinarias 17,559 20,437 23,313 23,400 24,105 2,878 16% 5,754 33% 5,841 33% 6,546 37% 
Costo de Ventas -3,209 -3,775 -4,249 -3,960 -4,246 -566 18% -1,040 32% -751 23% -1,037 32% 
Ganancia (Pérdida) Bruta  14,350     16,662       19,064    19,440     19,859  2,312 16% 4,714 33% 5,090 35% 5,509 38% 
Gastos de Ventas y 
Distribución -842 -1,108 -1,361 -1,477 -1,528 -266 32% -519 62% -635 75% -686 81% 
Gastos de Administración -11,302 -12,509 -13,715 -15,114 -14,830 -1,207 11% -2,413 21% -3,812 34% -3,528 31% 
Otros Ingresos Operativos 177 185 145 1,189 978 8 5% -32 -18% 1,012 572% 801 453% 
Otros Gastos Operativos -104 -411 -180 -703 -383 -307 295% -76 73% -599 576% -279 268% 
Ganancia (Pérdida) por 
             
actividades de operación  2,279        2,819         3,953      3,335       4,096  540 24% 1,674 73% 1,056 46% 1,817 80% 










-51 -37% -129 -94% -32 -23% -44 -32% 










-84 45% 9 -5% 11 -6% 41 -22% 










92 -44% 156 -74% 143 -68% 64 -30% 
Resultado antes de 
                  
Impuesto a las Ganancias  2,020       2,517         3,730      3,198       3,898  497 25% 1,710 85% 1,178 58% 1,878 93% 
Gasto por Impuesto a las 











-152 25% -349 58% -305 51% -666 111% 
Ganancia (Pérdida) Neta de 
                  










345 24% 1,361 96% 873 62% 1,212 85% 
Ganancia (Pérdida) Neta del 
                  
Ejercicio    1,419  
 
   1,764  
 
   2,780  
 
   2,292  
 
   2,631  
 
    345  24%    1,361  96%     873  62%    1,212  85% 
 
Básica por acción ordinaria 
             
en operaciones continuadas 0.065 0.081 0.128 0.106 0.121 0 25% 0 97% 0 63% 0 86% 
Ganancias (pérdida) básica 
             
por acción ordinaria 0.065 0.081 0.128 0.106 0.121 0 25% 0 97% 0 63% 0 86% 
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   Crecimiento en los últimos 5 años variaciones horizontal del Estado de 













Que no tiene visión de extenderse a nivel nacional e Internacional, a pesar de ser  
un hotel de calidad, solo se enfocan en ampliar más habitaciones en su único 
establecimiento en Ica. 
No invierte en activos fijos o si tiene los pocos activos pero no realizan una buena 
utilización lo mantiene ocioso y que no tiene mucha dependencia financiera según el 
ratio de deuda ya que opera más con capital propio. 
Según los ratios que arroja de la información financiera histórica Inversiones en 
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   ANEXO N° 1 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 Expresado en millones de soles  
 
Cuenta 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 
 
 
















Costo de Ventas -3,209 -18% -3,775 -18% -4,249 -18% -3,960 -17% -4,246 -18% 
Ganancia (Pérdida) Bruta 14,350 82% 16,662 82% 19,064 82% 19,440 83% 19,859 82% 
Gastos de Ventas y Distribución -842 -5% -1,108 -5% -1,361 -6% -1,477 -6% -1,528 -6% 
Gastos de Administración -11,302 -64% -12,509 -61% -13,715 -59% -15,114 -65% -14,830 -62% 
Otros Ingresos Operativos 177 1% 185 1% 145 1% 1,189 5% 978 4% 
Otros Gastos Operativos -104 -1% -411 -2% -180 -1% -703 -3% -383 -2% 
Ganancia (Pérdida) por actividades      
de operación   2,279 13% 2,819 14% 3,953 17% 3,335 14% 4,096 17% 
Ingresos Financieros 
 
137 1% 86 0% 8 0% 105 0% 93 0% 
Gastos Financieros -186 -1% -270 -1% -177 -1% -175 -1% -145 -1% 
Diferencias de Cambio neto -210 -1% -118 -1% -54 0% -67 0% -146 -1% 
Resultado antes de Impuesto a las       
Ganancias   2,020 12% 2,517 12% 3,730 16% 3,198 14% 3,898 16% 
 














Ganancia (Pérdida) Neta de 
      
Operaciones Continuadas 1,419 8% 1,764 9% 2,780 12% 2,292 10% 2,631 11% 
Ganancia (Pérdida) Neta del       
Ejercicio   1,419 8%   1,764 9%   2,780 12%   2,292 10%   2,631  11% 
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ANEXO N° 3 
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